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SONUVA^ITE POKRAJ DRAVA 
 
 
 Romanot "Kralica na no}ta# od Josip 
Cveni} e objaven vo 2000 godina vo Zagreb, 
Republika Hrvatska. Ovoj roman pretstavuva 
ednostavna prikazna koja vo svojata dlabinska 
struktura krie mnogubrojni zna~ewa. Stanuva zbor, 
imeno, za edna neobi~na romaneskna kompozicija 
~ii simboli se karakteriziraat so polisemi~nost. 
Zad ednostavnata povr{inska fabula se 
zatskrivaat brojni mnoguzna~ni simboli, metafori 
i metonimii so ~ija pomo{ avtorot ja prenesuva 
porakata do ~itatelot. Taa poraka se sostoi vo 
ironiziraweto so edno minato vreme i so edna 
iz`iveana, no s¢ u{te nezaboravena ideologija. 
 Cveni} raska`uva za eden nastan od 
{eesettite godini na XX vek koj se slu~uva vo nekoj 
grad pokraj rekata Drava. Na prv pogled, toa e edna 
sosema obi~na prikazna za eden natprevar vo 
veslawe, za pubertetskoto sozrevawe na glavniot 
lik Marko, za negovite qubovni maki, za 
podgotovkite za natprevarot, za socijalisti~kata 
ideolo{ka matrica koja vo toa vreme se ~uvstvuva 
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vo sekoja sredina, za Tito, za policiskite kodo{i i 
za "neprijatelite# na toj sistem, odnosno za 
takanare~enite disidenti. Povr{noto ~itawe na 
ovoj roman bi zastanalo tuka i ne bi dalo nekoi 
drugi, poseriozni interpretativni izvodi. 
 Me|utoa, povnimatelniot ~itatel }e gi 
pronajde implicitnite poraki na avtorot tamu 
nekade na marginite od romanot ili vo 
"me|uredovite#. Avtorot ne komentira 
eksplicitno. Toj samo ni raska`uva prikazna. Edna 
sosema obi~na prikazna od sekojdnevieto. No, zad 
paravanot na naracijata avtorot skril brojni 
poraki po koi treba da traga i koi treba da gi 
pronajde ~itatelot. Toa sekako zboruva za odnosot 
na ovoj avtor kon ~itatelot. Vakvata struktura 
poka`uva deka Cveni} ne samo {to ne go potcenuva 
~itatelot tuku toj nego go postavuva na eden 
povisok piedestal vo odnos na avtorot. ^itatelot e 
onoj {to }e go dopi{uva romanot so svojot 
intelekt i od nego }e gi crpi brojnite poraki kako 
od nepresu{en izvor. Ovoj roman, po kojznae koj 
pat, ja poka`uva superiornosta na ~itatelot vo 
odnos na avtorot, no i ja potvrduva tezata za 
polisemi~nosta i polivalentnosta na umetni~koto 
kni`evno delo. 
 Glavniot narativen instrument so ~ija 
pomo{ avtorot gi implicira svoite poraki e 
ironijata. Cveni} raska`uva za nekoja navidum 
sosema obi~na slu~ka, za nekoj voobi~aen nastan. Da 
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ja zememe kako primer onaa scena so parolata 
nameneta za doa|aweto na Josip Broz - Tito ("Dobre 
ni dojde drugar Tito!#) napi{ana na edno golemo 
platno so koe pionerite treba da podgotvat slet na 
voda vo forma na yvezda-petokraka vo ~est na 
posetata na Tito vo nivniot grad. Po eden 
neuspe{en obid da se napravi yvezdata pri 
ve`baweto, platnoto }e padne vo vodata, a za da se 
isu{i }e bide staveno na pokrivot od hangarot vo 
koj se ~uvaat ~amcite za veslawe. Pokrivot od 
hangarot e izvalkan so kowski izmet, pa platnoto 
so parolata, isto taka, }e bide izvalkano so kowski 
izmet. Avtorot ironizira: 
 - Da, da... eve, }e go izmieme pokrivot - 
dodade Tomica. 
 - I platnoto so parolata! - prifati 
Marko. 
 - Pa da... Sredete go hangarot i na plivawe! 
Muskulite mora da bidat aktivni! - Trenerot ja 
prifati idejata od svoite juniori. Za{to 
znae{e: najdobro e da ne se {iri vesta za 
posranata parola. 
 Tomica, vsu{nost, e edno dosetlivo mom~e 
koe koristej}i ja "modata# od toa vreme da se 
konsumira droga, si otvora svoj "biznis# so toa {to 
prodava "droga# {to ja podgotvuva od su{en kowski 
izmet spakuvan vo kutii od kibrit~iwa. 
Najpogodno mesto za su{ewe na negovata tainstvena 
"droga# e pokrivot od hangarot kade {to i }e bide 
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izgnaseno platnoto so parolata "Dobre ni dojde 
drugar Tito!#. Ete kako ovie dve prikazni 
(parolata za Tito vo ~est na negovata poseta vo 
gradot i slepata moda za "duvawe# droga) se 
sre}avaat na pokrivot od hangarot so {to vakvite 
mitovi se urivaat kako kula od karti. 
 Avtorot koristi identi~na narativna 
postapka za da go naslika "likot na drugarot Tito#, 
no i za da ja prika`e ideolo{kata zabluda na 
narodot koj od pretsedatelot sozdava idol, odnosno 
go gradi "mitot za Tito#. Prvencite od gradot 
dolgo vreme se podgotvuvaat za doa|aweto na Tito 
vo nivniot grad, a glaven nastan pri negovata 
poseta treba da bide natprevarot po veslawe, 
odnosno "jugoslovenskiot kup vo veslawe#. Me|utoa, 
na denot koga Tito treba da go poseti gradot, 
kolonata od avtomobili ne zastanuva, tuku samo }e 
pomine preku mostot i pokraj binata, a Tito }e im 
mavta na nasobranite lu|e samo so podadenata raka 
so bela rakavica niz prozorecot od svojot mercedes 
so zatemneti stakla. Nikoj od nasobranite 
doma}ini nema da go vidi Tito, tuku }e ja vidat 
samo negovata raka so bela rakavica. Vakviot 
metonimiski znak (delot za celinata) pretstavuva 
ironizirawe ne samo so narodniot voda~, tuku i so 
zabludenosta i zaslepenosta na narodot koj sozdava 
mitovi od edna obi~na bela rakavica. 
 Kako prilog kon vakvata demitologizacija 
i demistifikacija na komunisti~kata ideologija e 
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izgraden likot na splavarot Mirko, tatkoto na 
glavniot lik, koj u~estvuval vo vojnata protiv 
fa{istite, no koj ~esto zboruva protiv Tito 
zaradi {to }e bide proglasen za "disident#. Na 
denot na doa|aweto na Tito vo gradot, Mirko bez 
nikakov povod }e bide staven vo pritvor, "za sekoj 
slu~aj# kako {to }e pojasnat "organite#. 
 Vakvite segmenti od naracijata vo "Kralica 
na no}ta# bi mo`ele da gi pro~itame i kako eden 
iska`an revolt protiv vlasta voop{to, protiv 
voda~ite koi vladeat so narodot, namesto da 
upravuvaat so dr`avata. 
 I samiot naslov od romanot e ispolnet so 
pove}ezna~nost. Kralica na no}ta e kaktus 
(Selenicereus grandiflorus) koj ovde ja simbolizira 
~ovekovata sre}a. Toj kaktus cveta samo no}e 
(spored legendata samo vo edna no} od godinata) i 
{iri opoen miris na vanila. Onoj {to }e go vidi 
cvetot, cel `ivot }e bide sre}en. Kralica na no}ta 
e i gradskata prostitutka Ke~iga koja e 
olicetvorenie na nemoralot. No, metaforata 
kralica na no}ta bi mo`ela da se odnesuva, na 
primer, i na likot Emil, policiski kodo{ i 
istaknat aktivist vo partijata (politi~ka 
prostitucija), pa duri i na "rakata vo bela 
rakavica od crniot mercedes# (prostituiraweto na 
vlasta). 
 Sepak, vo narativnata struktura od romanot 
"Kralica na no}ta# zna~ajno mesto zazema 
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semejstvoto i toa kako op{testvena zaednica vo 
koja (ili so koja) mo`e da se ostvarat ~ovekovite 
kopne`i, odnosno da se stigne do ve~no 
posakuvanata sre}a. Se razbira, ovde ne stanuva 
zbor za toa deka avtorot go idealizira semejstvoto. 
Naprotiv, toj gi prika`uva i site negovi negativni 
aspekti (pijanstvoto na ma`ot, ne retkite 
raspravii, ~estite otsustva na eden od roditelite, 
finansiskite pote{kotii itn.), no semejstvoto e, 
sepak, civilizaciska zaednica vo koja potragata po 
sre}ata ne e dovedena do nivo na apsurdnost. Na toj 
na~in funkcionira i semejstvoto vo koe `ivee 
glavniot lik Marko. Tatkoto Mirko e ~esto 
otsuten (go vozi splavot od edniot do drugiot breg 
na Drava) i ~esto e pijan, pa ~esti se i raspraviite 
vo domot so soprugata Ru`a. Sepak, site zaedno 
sonuvaat za sre}ata, za patuvaweto do predelite vo 
koi raste i cveta "kralicata na no}ta#, do 
predelite vo koi viree sre}ata. Site tie se 
sonuva~i. Tatkoto Mirko sonuva za denot koga }e go 
otka~i splavot od sajlata i }e isplovi po Drava. 
Majkata Ru`a sonuva nejzinite dve deca da izlezat 
na vistinskiot pat so soodvetno vospituvawe. 
Povozrasniot sin Marko sonuva deka }e go osvoi 
prvoto mesto na natprevarot vo veslawe. Pomaliot 
sin Lonka sonuva eden den da trgnat na pat za da go 
vidat cvetot od "kralicata na no}ta#. Me|utoa, 
sonuvaat i drugite `iteli od gradot pokraj Drava. 
Na primer, trenerot Pi{ta sonuva za nov rekord 
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vo veslaweto, Emil sonuva za unapreduvawe vo 
slu`bata, Goca sonuva za organizirawe na 
najubaviot slet na voda, Tomica sonuva da zaraboti 
mnogu pari od svojata "droga# (kowskiot izmet) i da 
patuva do Indija, Jasna sonuva da ja najde 
vistinskata qubov, sestrata Jagoda sonuva da 
zamine na rabota vo Germanija itn. Site tie 
kopneat po edno - po sre}ata. 
 No, ne samo {to sonuvaat i kopneat tuku i 
prezemaat i konkretni ~ekori. Na krajot od 
romanot, koga na splavot semejstvoto ja proslavuva 
pobedata na Marko pri natprevarot vo veslawe, 
Marko }e ja otka~i sajlata od splavot i tie }e 
zaplovat po Drava baraj}i ja sre}ata na nekoe drugo 
mesto, vo nekoj drug svet, vo nekoe poinakvo 
op{testvo. 
 Ovie osobenosti na deloto, vsu{nost, i bea 
pri~inite poradi koi se odlu~ivme ovoj roman da 
go priop{time pred makedonskata ~itatelska 
publika. Nema somnenie deka negovata 
ednostavnost, negovata ~itlivost i, pred s¢, 
negovata narativna struktura }e predizvikaat 
interes kaj po{irokata literaturna javnost, za{to 
"Kralica na no}ta# od Josip Cveni} e roman koj se 
~ita bez napor i so zadovolstvo. 
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